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DOS AVES NUEVAS PARA EL PARAGUAY
Y UNA PARA EL URUGUAY
Por ANGEL R. ZOTTA
DOS NUEV .A!S AVES PARA EL PAIRiAGUAY
Pyrrhura devillei (Massena y Sauancé) y
Todirosirum cinereum coloreum (Ridgwa y)
La posición sistemática de muchas especies del género: Pyrrhura no es
muy clara, en ese sentido hay bastante disparidad de criterio entre los autores
que se han ocupado del grupo; además muchas especies son apenas conocidas
lo cual contribuye -a complicar la taxonomía del mismo. P. deviUei es un
ejemplo de lo que acabamos de decir, pocas son las ref.erencias que de ella
se tiene, y además.muy poco material se ha coleccionado de esta especie.
En el Museo Argentino había dos piezas indeterniinadas de P. devoillei
alUOas cazadas en Puerto 'Guaraní el 27 de agosto de 1928 por nuestro consoCIo
el señor J. B. Daguerre, su especificación la realizamos ahora, al ingresar
otras dos más, coleccionadasen Puerto Casado, el 17 de octubre de 1944, por
el señor Andrés Giai. .
De la comparación de estos cuatro ejemplares, los de Puerto Casado ofre-
cenaparentemente características juveniles, pues la mancha ventral se halla
apenas esbozadas; por lo demás, se vinculan a los·de Puerto Guaraní ; nuestro
material no puede referirse más que 11 P. devillei, según las descripciones
que figuran en el catálogo del Museo Británico, única obra de conjunto que
pudimos cons.ultar.
Viene al caso aclarar que en la cla'Veespecífica de este género que da
Salvadori, en la obra que consultamos, se lÍa deslizado una evidente errata;
en la disgresión "f" se lee: "Cheeks green; Tail above and bellow olive"
en lugar de decir: Cheeksgreen; Tail above olive, bellow coppery, br()wn
reed ", según se desprende de la descripción ahí mismo insertada.
Debemos dejar constancia que se advierte ciertas .diferencias entre dicha
descripción y nuestros ejemplares, éstas son: el ángulo del ala es verme1l6ú
·carcaminado claro, las cobijas subalares amarillo cadmio con superposición
del color anterior, en los ejemplares que consideramo.sjóvenes, las subalares
son verdes con manchas difusas de amarillo y vermellón.
La falta de material de Bolivia, de donde procede el tipo, hace que nO'
podamos establecer si nuestros ejemplares a pesar de las diferencias anotadas,
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deban separarse subespecíficamente o si dichos caracteres dependen de la
edad o de la variabilidad de la especie.
La distribución geográfica asignada a esta especie hª sido hasta hace poco
Bolivia, sin especificar localidades; Peters (1) aumenta su área hasta el sur
del Brasil (Matto Grosso), nosotros la ampliamos un poco más, al señalarla
para el Paraguay.
De la subespecie Todirostrum cinereum colQreum, típica de Corumbá,
Matto Grosso, en donde es relativamente común, fueron cazado dos ejemplares
en. Puerto Casado, también por el señor A. Giai; su presencia en el norte
del Paraguay era sospechada por Laukman (2). Con dichos ejemplares ingresa
a las colecciones del Museo Argentino, la representación de esta subespecie.
NUEVA ESPECIE PARA EL URUGUAY
Picumnus iherinf{i (Berlepsch)
El señor Ronald G. 'Webster Kay donó para las colecciones del Museo
Argentino a fines del año 1945, un pequeño lote de aves cazadas en el Uru-
guay; entre esos ejemplares se halló un individuo macho de P. iheringi
Berlepsch, capturado el 5 de abril de 1939 en La Charqueada, localidad del
departamento de Treinta y Tres.
Es oportuno destacar que esta interesante especie es apenas conocida en
los ambiente ornitológicos, pues según la literatura consultada, en las únicas
colecciones en donde figura, son las de los Museo de Londres y Varsovia y
ahora también en la del Museo Argentino.
Es curioso que el distinguido ornitólogo C. Cory, senonimizara a esta
especie con P. tetmnincki, cuando publicó el volumen que trata del Orden
de los Pícidos del "-Catálogo de las aves de América", si bien careció de mate-
rial de consulta, en la bibliografía existe un trabajo del mismo autor de esta
especie que nos ocupa, en donde figura una lámina en colores en la cual se
representa a ambas especies, resultando ocioso insistir sobre la imposibilidad
de vincular a estos dos carpinteros enanos (3). Al respecto es oportuna la
opinión de '8ztolcman (4) que transcribimos "Ye ne comprends pas pour
quelle raison feu Cory plal;a P. jheringi comme synonime du P. temmincki
Lafresnage. Ce sont deux especies appartemant a deux groupes differents du
genre Picumnus".
P. iheringi es una esp!ecie estenoctona cuya dispersión geográifca se
reduce al sudeste del Brasil en los estados de R.íoGrande del Sur y Paraná,
en base a las condicionesbióticas de las localidades en donde ha sido capturado
no sería raro que también su distribución alcanzara el sudeste del Paraguay
y noreste de Argentina.
(1) Bds. World, Vol. III, 1937, p. 194.
(2) Verh. Orn. Gesel\'. Bay. Vol. xx., 1935, p. 603.
(3) Zeitschrift fiir die Gelammte Ornithologie, 1885, p. 60, Lám. IX.
(4) Ann. Zool. Mus. Polon., 1926, Vol. 5, p. 140.
